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Meylani Sari Utami, 2001, Uji Kemampuan Biodegradasi Fenol oleh Bakteri 
Genus Pse...domonas Hasil Isolasi dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, 
SKRIPSJ, d, baw~ft h,mbjn~an Dr. Ni'matuzahroh, Jurusan Biologi, dan 
Drs. Hery Suwito, Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Airlangga, 
Surabaya. 
ABSTR~K 
Telah dilakukan penelitian mengenai uji kemampuan biodegradasi fenol 
oleh bakteri genus Pseudomonas hasil isolasi dan Pelabuhan Tanjung Perak 
Surabaya. Lima isolat bakteri hidrokarbonoklastik yang diujikan yaitu 
Pseudomonas .lip. 2-AL3/19, 3-LSl/34, 5-LS3/2, 6-LS3/50, dan 8-LS3/6 adalah 
koleksi dari Laboratorium Biologi Lingkungan, Jurusan Biologi Fakultas MIPA 
Universitas Airlangga. Penelitian dilakukan melalui tahap skrining kemampuan 
tumbuh dalam media pertumbuhan yang mengandung fenol dan tahap uji 
kemampuan biodegradasi fenol. Kelima isolat bakten Pseudomonas "p. masing­
masing ditumbuhkan pada air !aut sintetik (Gilewicz el £II., 1997; Daly el al., 
J997) yang mengandung tenol 2.5% (b/v), dengan bakteri yang diinokulasikan 
sebanyak 2.5% (v/v) dan volume total media kultur berasal dari kultur NB. Kultur 
diinkubasi dalam shaker inkubator bersuhu 30°C dengan kecepatan 90 rpm selama 
7 han pada tahap skrining, 5 hari pada tahap uji kemampuan biodegradasi fenol. 
Dari tahap skrining kemampuan tumbuh dalam substrat fenol, berdasarkan 
hasil analisis statistik menggunakan uji t, hanya dua isolat bakten yang 
menunj ukkan kemampuan tumbuh dalam fenol. Kedua isolat tersebut adalah 
Pseudomonas sp. 5-LS3/2 dan Pseudomonas sp. 8-LS3/6. 
Dari ujl kemampuan biodegradasi fenol oleh Pseudomonas sp. 5-LS3/2 
dan Pseudomonas sp. 8-LS3/6, setelah inkubasi 5 han Pseudomonas "p. 5-LS3/2 
mampu menurunkan konsentrasi fenol dalam kultur hingga 61.03% dan 
Pseudomona<; -"p. 8-LS3/6 mampu menurunkan konsentrasi fenol dalam kultur 
hingga 25.97%. 
Kata kunci : Biodegradasi, fenol, Pseudomonas "p, Surabaya 
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Meylani Sari Utami, 2001, An assay of the ability of phenol biodegradation 
by bacteri2 genus Pseudomonas isolated from Tanjung P~rak Harbor 
Surabaya, under guided by Dr. Ni'matuzahroh, Department Q! Bio!ogy. an~ 
Drs. Hery Suwito, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and 
Natural Sciences, Airlangga University, Surabaya. 
ABSTRACT 
A study of the ability on phenol biodegradation of aerobic 
hydrocarbonoclastic bacteria groups of genus Pseudomonas isolated from 
Tanjung Perak Harbor Surabaya has been conducted. Five-hydrocarbonoclastic 
bacteria Pseudomonas ...p. 2-AL3/19, 3-LS 1/34, 5-LS3/2, 6-LS3/50, and 8-LS3/6 
used in this study were collected by Environmental Biology Laboratory, 
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Airlangga 
University. Screening of growing ability in phenol and capability in phenol 
biodegradation, were held on this study. Each of isolate Pseudomonas .\p. was 
grown in synthetics seawater (Gilev,:icz el aI., 1997; Daly e( aI., ]997) contains of 
1.5% phenol (biv), bacteria inoculated about 2.5% (v/v) of total media volume of 
culture from NB culture. Culture was Incubated in shaker incubator at 30°C, 90 
rpm for 7 days in screening stage, and 5 days in phenol biodegradation capability 
stage. 
According to the statistical analysis using t test, in the screening of 
growing ability in phenol, only two isolates of five bacteria able grow in phenol. 
They were PseuJomonas ,'p. 5-LS3i2 and Pseudomonas sp. 8-LS3/6. 
Phenol biodegradation by Pseudomonas ~p. 5-LS3/2 and Pseudomonas ...p. 
8-LS3/6 resulted, in 5 days incubated, Pseudomonas .'p. 5-LS3/2 capable 
decreasing phenol concentration in culture up to 61.03% and Pseudomonas sp. 8­
LS3/6 decreasing phenol concentration in culture up to 25.97%. 
Key words: Biodegradation, phenol, Pseudomonas sp, Surabaya 
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